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Торговая сеть – это собрание предприятий по снабжению ими торговых организаций и прода-
же товаров населению. Торговая сеть может быть постоянной, которая функционирует в течение 
всего года, и сезонной (продажа мороженого, кафе в парках и т.д.); передвижной и стационарной, 
через которую товары могут продаваться в разнос или в развоз (лотки автолавки и прочее). Торго-
вая сеть включает в себя: 
 Оптовую торговлю 
 РАЙПО(районное потребительское общество)  
 Розничную торговлю 
 Рынки 
 Фирменную торговлю. 
Розничная торговля – приобретение товара конечным потребителем. В независимости от то-
го, каким образом реализовываются товары или услуги (посредством индивидуальной продажи, 
почтой, телефонным звонком или путем ввода данных через торговый автомат), и где именно они 
реализовываются (магазинами, уличной торговлей или на дому).  
Основные показатели розничной торговли Республики Беларусь представлены в таблице. 
 
Таблица – Основные показатели розничной торговли в РБ в 2014–2016 гг. 
 
Критерии 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Темп роста 2016 г. к 
2014 г., % 
Количество розничных торговых объектов 
в РБ, ед. 
53 628 54 087 59 145 110,3 
Розничный товарооборот на душу  
населения, тыс. руб. 
33 574,3 36 591,5 38 860 115,7 
Торговая площадь магазинов на 10 000  
человек населения,    
5 279 5 513 5 632 106,7 
Примечание – Источник: [1]. 
 
Розничная торговля РБ не стоит на месте и движется в положительную сторону. Количество 
торговых объектов по отношению 2016 к 2015 гг. выросло на 5 058 ед., а в 2016 к 2014 гг. увели-
чилось на 10,3 % или 5 517 ед. Темп роста розничного товарооборота на душу населения 2016 к 
2015 гг. увеличился на 2 268.5 тыс. руб., а 2016 к 2014 гг. равен 115,7 % или увеличение на 5 285,7 
тыс. руб.  Торговая площадь магазинов на 10 000 человек населения 2016 к 2015 гг. стала больше 
на 119    и так же выросла на 6,7 % по отношению 2016 к 2014 гг. либо на 353   .  
На рисунке 1 представлены 10 крупнейших торговых сетей РБ [3]. 
 






Наибольшее количество магазинов в Беларуси на сегодняшний день имеет компания «Евроопт» 
– согласно данным из открытых источников, эта продуктовая торговая сеть насчитывает 441 мага-
зин. 
Каким бы ни было экономическое положение в стране, продукты и бытовая химия всегда поль-
зуются спросом. Поэтому вполне логично, что сеть «Остров чистоты» смогла вырасти до 272 ма-
газинов. С небольшим отрывом следует мебельная компания «АМI мебель» – 246 магазинов. Не-
много меньше магазинов у конкурента «Остров чистоты» – сети «Мила» – 238. Далее идут мага-
зины продуктовых сетей «Доброном», «Рублѐвский», «Белмаркет», «Соседи» и «Веста». Замыкает 
десятку лидеров компания–продавец товаров для животных «ZOOмаркет» – 55 магазинов. 
Рассмотрим размещение количества магазинов крупнейших торговых сетей по областям (рису-




Рисунок 2 – Количество магазинов торговых сетей первой десятки в областях Беларуси и Минске в 
2016 г. 
 
Наибольшая концентрация магазинов крупных торговых сетей наблюдается в Минске. В сто-
лице почти в два раза больше сетевых магазинов, чем в любой области Республики Беларусь, что 
можно объяснить высокой плотностью населения и более высоким уровнем жизни по сравнению с 
другими городами Беларуси. Доля Минска максимальна у сетей «Мила», «Евроопт», «Остров чи-
стоты» и «Рублѐвский». Вслед за Минском торговые компании предпочитают открывать магазины 
в Витебской области. В Гомельской и Могилѐвской областях почти одинаковое количество мага-
зинов. Наименее популярна у крупных сетей оказалась Гродненская область, но она же и наименее 
населѐнная. 
Сайт Министерства антимонопольного регулирования и торговли информирует о том, что каж-
дый год количество объектов розничной торговли растет. К примеру, за 2017 год увеличилось на 
7,7%. Обеспеченность населения торговыми площадями на 1 тыс. человек по состоянию на 1 ян-
варя 2018 превышает 710 кв.м. Более 90 торговых объектов планируется открыть в Минской обла-
сти в 2018 году, сообщили в комитете экономики Миноблисполкома [2]. 
В Беларуси работает множество гипермаркетов и даже сформировано несколько десятков тор-
говых сетей. С одной стороны, опережающее развитие и охват все большей доли рынка крупными 
сетями приводят к позитивным результатам, таким как повышение качества и совершенствование 
форм обслуживания покупателей, поддержание умеренных цен, установление стандартов качества 
товаров и организации поставок, увеличение инвестиций в товаропроводящую инфраструктуру, 
но, с другой стороны, есть и негативные моменты. Среди таковых — "вымывание" малого и сред-
него торгового бизнеса, и используемых им форм торговли, сокращение разнообразия ассорти-
мента и форм удовлетворения потребностей населения, создание невыгодных условий и ущемле-
ние интересов поставщиков товаров. Кто–то не сможет конкурировать по цене, кто–то не сможет 
доказать продавцу свою оригинальность или достаточную маркетинговую активность, гарантиру-
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Мировая экономика существенно изменилась за последнее десятилетие, убрав географические 
границы для производственных мощностей и сосредоточив конкурентную борьбу фактически на 
уровне торговой марки товара, то есть «бренда». Поэтому битва за технологии начинает отходить 
на второй план, и главной становится битва за потребителя товара, то есть конкуренция между 
брендами.  
Международный бренд — это бренд, который базируется на единых стратегических принци-
пах в области позиционирования и маркетинга в мировых масштабах, в то же время конкретные 
маркетинговые мероприятия в разных регионах могут различаться в зависимости от националь-
ных особенностей стран. Товарам этой категории присущи такие характеристики как распростра-
ненность на территории нескольких стран, глобальность, а также созданный образ «всемирно из-
вестного бренда». В качестве примера можно привести закусочные McDonalds, напиток Coca–
Cola, марки пива Tuborg, Beck's и т.д.  
Выход на международный рынок, особенно продукции промышленного назначения, требует 
огромной предварительной подготовки, немалых средств на продвижение товаров на рынке, где 
они пока неизвестны, тщательную организацию сбыта и послепродажного сервиса. Международ-
ный бренд должен обладать уникальной особенностью, которой нет у местных брендов, либо до-
казать покупателям, что качество предлагаемого товара или услуги выше, чем у местных. 
Говоря о значимости и степени узнаваемости белорусских брендов на международном рынке, 
необходимо помнить о значительной степени субъективности данных суждений. Но в то же время 
существует ряд международных консалтинговых компаний, которые занимаются составлением 
разнообразных рейтингов подобного рода. Мы проанализируем «БелБренд 2017». 
«БелБренд 2017» — это рейтинг белорусских брендов, составленный экспертами агентства 
MPP Consulting, которое базируется в Киеве. Впервые топ–100 самых дорогих торговых марок Бе-
ларуси украинские аналитики представили в 2010 году. 
Итак, самым дорогим белорусским брендом является «World of Tanks». Его стоимость в IT от-
расли составляет 78,5 млн $. На втором месте в «БелБренд 2017», находится «Бабушкина крынка». 
В прошлогоднем рейтинге его цена составляла 66 млн $, однако за год бренд подешевел 5,5 млн $. 
Третью строчку занимает «Санта–Бремор», который в 2013 году был топ–1 в этом рейтинге.  
Лидерами среди отраслей в Беларуси можно назвать молочную (11 представителей) и пивобе-
золкагольную (12 представителей) промышленность, представители которой занимают высокие 
позиции рейтинга национальных брендов. 
Стоит отметить ликероводочную отрасль, в рейтинге она не многочисленна и представлена 
всего 7 брендами. Самым дорогим алкогольным брендом является лидер рынка «Бульбашъ», за-
нявший 10 место с показателем в 32,9 млн. $.  
Бренды кондитерской отрасли обладают очень хорошим потенциалом, и хотя в рейтинг во-
шли всего 5 представителей данной отрасли, бренды «Спартак» и «Коммунарка»заняли высокие 7 
и 10 места соответственно.  
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